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This paper aims to examine the characteristics of love in the modern age through 
contents analysis of fashion magazines, focusing on the development of the consumer 
society, gender and social stratification. In Chapter One, I examined previous studies 
on love and presented the standpoints of this paper and the issues that it seeks to 
examine. Love is a system of values shared among certain groups of people in each 
period of history, and it exists in a close relationship with the media that creates and 
transmits this system of values. In the modern age, fashion magazines have functioned 
as the principal media that binds aspects of the youth culture including love, and thus, 
possess sufficient legitimacy and significance as a target of analysis. In the ages when 
the value of “romantic love” was dominant, love functioned as an implicit system for 
controlling people while becoming entangled within the structure of society in the form 
of gender and family. After the rise of the “consumerization” of love, has love increased 
the degree of freedom? Has it brought about the liberation of people? This question 
forms the core of this paper’s examination of the issues. 
In Chapter Two, I examined the characteristics of fashion magazines, which is the 
subject of analysis in this paper, based on the late modern society’s tendency of 
reflexivity. I demonstrated that fashion magazines, which deliberately assert that the 
things they cover are “real,” conform to the mentality of orientation centred on other 
people instead of oneself, which exists in the modern era. Such mentality functions to 
recursively create views on love as “little narratives.”  
In Chapter Three, I analyzed the characteristics of “love manuals,” a typical example 
of the discourses on love in fashion magazines, while comparing them with romantic 
love. A number of researchers have already pointed out that love in these discourses 
has been reduced to manuals; nevertheless, in this chapter, I performed a contents 
analysis to specifically investigate the kinds of changes made to the nature of love as a 
result of this process. Modern views on love, which are founded on the principles of the 
pursuit of efficiency and convenience as well as control over members of the opposite 
sex, in many ways possess contrasting qualities to romantic love. Another 
characteristic of such modern discourses is that love’s success or failure is ascribed to 
abilities that are integrated with consumption, as reflected by the term “Joshi-ryoku 
(girl skill).” Moreover, in modern times, love manuals appear to assume the role of 
communicating information on interaction rituals; therefore, I also discussed the 
aspects of the characteristics within them that are unable to function as rituals or 
norms.  
Using the results of the analysis in Chapter Three, I demonstrated that the things 
deemed to be the source of authentic feelings in romantic love—such as the existence of 
the emotional element known as love and altruistic attitudes—are largely unseen in 
the modern discourses on love. If this is so, in what ways does love in the modern era 
attract or capture the attention of young people? In Chapter Four, I aimed to find the 
answers to this question. There are two major types of love categorized on the basis of 
the reconstruction of the attraction provided by the kind of love that has lost the 
factors that are the source of attraction in romantic love. One is a simulated romantic 
love that lacks the core element of “otherness” while retaining its romantic love shell, 
which can be seen in many upper class magazines. The other is a type of relationship 
that completely does away with the “romantic” elements, places particular emphasis 
on game-like aspects in the form of strategies deployed between members of both sexes, 
and stresses instrumental values and sexual aspects, which can be seen in many under 
class magazines. 
In Chapter Five, I analyzed gender expressions that are seen in the discourses on 
love. While romantic love is strongly connected with fixed views on gender roles, has 
its demise brought about the liberation from gender roles? When looking at modern 
discourses on love, specifically at discourses based on views of love that emphasize 
game-like elements, we often see a hostile sexism toward members of the opposite sex 
that aims to increase its entertainment characteristics. On the other hand, in 
discourses on love that retains the shell of romanticism, we often see a benevolent 
sexism toward members of the opposite sex that aims to stage this romanticism. In 
addition, these discourses are replete with new forms of “femininity” that are linked 
with consumption, to which we can ascribe the success or failure of love. Therefore, 
while we see changes to the forms of gender in line with changes to the nature of love, 
it is difficult to say that this has led to liberation. 
Using the results of my analysis, in Chapter Six, I conducted a comprehensive 
examination of issues in which love in the modern era has become intertwined with 
gender and other widening disparities. Due to the reflective creation of the forms of 
love through fashion magazines—a form of media that is differentiated according to 
class—the forms of relationships that are advantageous for adaptation in each class 
become entrenched and consolidated. With regard to gender as well, new kinds of 
sexism are created in the forms of love that arise from the differentiation according to 
class while becoming part of the process of consumerization. To conclude, while 
changes to the nature of love in the form of a departure from romance also contain an 
aspect of liberation from such things as traditional gender roles, its function as an 
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坤廟嚔 50,000朝削し哉冴腰思鴫歳使爾詩姿 JCɚ磁式屍式榊≲薩榊阪皐再砦済捌珊屍
式旨爾旨 2009!!墾θHanachu 2010烝 1鏤陵χ 
坤Ů溯彳 JK仔執師実詞 1000朝昨式仔識 悄敕珽ブ歳祭昨彜姉糸埼fl冴哉鐓鹿執姿執
市墾Seventeen 2009烝 6鏤陵χ 
坤Seventeen 旨実歯実仔執師実詞14霙æ←紫!!JK f鹿執 2009 彜墾θSeventeen 2009
烝 9鏤陵χ 
坤H腰齋粽腰採襯腰再珊作祭碕雑祭珊作祭碕雑ぇ 廟嚔mina姉実識枝 1拓朝ɔ鎬墾θmina 
2011烝 3鏤陵χ 
坤禺刀≲札珊作昨哉山哉山歳便栽傘 500 朝ツ颱!!ALL  ABOUT THE ViVi 紫思≲墾











































噪 2-1連 仔執師実詞ぇ宙昨刀 





埼再傘甑盪X旄昨シ癧€お埼皿采î晒参冴 Petty and Cacioppoθ1986χ昨㋐M尤コŮ札示
視識朔腰熏櫓作鷺昨シ癧ɚ磁紫止実施削檮裁崎腰嘆盪ɚ識実詞碕浪O̊ɚ識実詞碕哉妻ǘ肴
昨筮寤幣X歯祉実執歳再傘碕端甍際傘甑嘆盪ɚ識実詞碕朔腰磁紫止実施昨不杞罪昨雑昨燦























































































昨癆竕碕㊄癧墾θnon-no 1976 烝 9 鏤 20 蹙陵χ鯖坤non-no 粽昨死璽試実識連 匂碼裁冴粽











噪 2-2連 坤資祉墾尤裁冴ジk舐Ⅺ昨刀 
























































際≲墾θnon-no 1971烝 8鏤 5蹙陵χ鯖坤鏘赱昨盪X至旨詞埼次執詞昨G便歳コ彩崎采傘≲





























褻尤朔腰逗ノ埼ゆ;際傘爾屍詩試識詩尤昨XプθRitzer 1996 = 1999χ削採砕傘ヴ二療1
磽鯖着印療1磽腰亦ò磽作鷺碕〛載傘甑擦冴腰鑚陋朔コ彩作哉朔剤昨》楡娵歳豬數碕哉榊
冴痂埼療ズ尤細参傘碕哉妻腰濁療1燦療1削際傘煮燵作淋X尤朔腰罪祭削瀧ⅺ昨此磤△ɚ頃













































褻昨彌細燦レ妻θRitzer 1996 = 1999χ碕哉妻皿妻削⒅ホ1/6抵ɚ作跏塁削飼使仔旨歳栽砕
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殺碕雑i彩晒参傘歳腰祭昨珵削肴哉崎朔0 5ノ碕0 6ノ埼i柆際傘祭碕碕際傘甑 
連 竺爾執至伺紫屍質鹿字碕哉妻X矗朔腰蹙鑚削採哉崎朔軛汲鑢削逝う皿三坤ü評墾細参冴甑








































㸽ࡢ࡞ࡢࡶࡿ 㸦ࠖnon-no 1981ᖺ 2᭶ 20᪥ྕ㸧ࡀࡕࡓ⏨ࠕࡸㄒ࠸࡞ࡽ▱ࡢࡓ࡞࠶ࡓࡗ SEX 
LIFE ᮏᙜ࡟ឡࡢࡿࡁ࡛ࢫࢡࢵࢭࡶ࡚ࡃ࡞ࡀ㸽 㸦ࠖnon-no 1985ᖺ 8᭶ 5᪥ྕ㸧ࠕࠊ᪩ࡓࡂࡍ
⤒㦂࡛ኻᜊࡓࡗࡷࡕࡋ 㸦ࠖ1982 ࣥࣈࢭࢳࣉᖺ 9᭶ 17᪥ྕ㸧࡛ࠊࡣឡ࡜ᛶࡢ㛵ಀ࡚࠸ࡘ࡟
㆟ㄽࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄅ࡛࡚ࡗ࡜࡟ࡓ࡞࠶ࠕࠊࡣ⤖፧ࡣ࡜ղ ⚾ࡓ
ᐙᗞࡢኵ ⌮᝿ࡢ᝿⌮ࡢࡕ 㸦ࠖnon-no 1981ᖺ 1᭶ 20᪥࣭2᭶ 5᪥ྕ㸧࡟࠺ࡼࡢᜊឡ࡜⤖፧
 ࠋࡿࢀࡽぢࡃከࡶゝㄝࡿࡌㄽ࡚ࡵ⤡ࢆ
࠸㏞ࡢᜊ ͐͐࠸࡞ࡽࡲỴࡀࡕẼᣢࡢ⚾͐͐࠸࡞ࡽ࠿ศࡀࡕẼᣢࡢᙼࠕ 㸦ࠖnon-no 1990
ᖺ 7᭶ 20᪥ྕ㸧࡛ࠊࡣឡ᝟ࡸᜊᚰ࠺࠸࡜ᚰ⌮ⓗ࡞ഃ㠃࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࠕࠋࡿࢀࡽHeart Date 


























噪 3-1連 竺爾執至伺紫屍質鹿字削嫻咲采坤爾施磁作墾齋粽ヮシ昨刀 
連 連 θ滓連 non-no 1977烝 12鏤 20蹙陵Ź良連 non-no 1987烝 12鏤 20蹙陵χ 











榴塁砕昨邉アθ刀彩柵 non-no 鯖 SEVENTEENχ碕徹艹榴作ジk歳彌哉邉アθ刀彩柵






噪 3-2連 坤粽ｐ磽ｐ14拈昨濯哲瀧典墾昨蝗晒災匙昨艨舩燦1/5際ヮシ 
連 連 θ滓連 non-no 1985烝 8鏤 5蹙陵Ź良連 non-no 1985烝 1鏤 20蹙質2鏤 5蹙陵χ 
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坤誌思禽示歳七彩傘 齋昨採笵札鴫旨姿自実!!墾θnicola 2009烝 2鏤陵χ 
坤侍執屍歳釘淋妻齋粽昨4/11┦支耳禽c 削済祭妻≲飼鴫執祉使執孝細削皐珊擺作三済三彳
転聿墾θnicola 2009烝 3鏤陵χ 
坤う敕歳皿山祭鮭孝飼鴫執祉使執糸辞思昨㎣裁跏!!墾θnicola 2009烝 3鏤陵χ 
坤栽撒哉采崎徙讓裁作哉≲転榊崎視思榊崎鹿紫侍執市孝飼鴫執祉使執齋糸辞思
BOOK墾θnicola 2009烝 3鏤陵χ 
坤祢擦三歳砕昨彳糸而執旨!!齋歳曚傘毒旄跟⊕墾θnicola 2009烝 5鏤陵χ 
坤悸栽参傘悄敕昨事師肢朔磁執禽示削し采冊裁≲6 鏤嘆削跚削作傘う敕碕辻フ采作傘!!墾
θnicola 2009烝 7鏤陵χ 
坤輪屍鹿腰熈作裁札腰菱ï腰癆ïぇ悸済作朝慕孝彜齋詞式止肢墾nicola 2009烝 8鏤陵χ 
坤罪山罪山櫓ɔ裁阪皐妻?!`縫 OK!!櫓ɔ盻眠仔詩飼使旨墾θnicola 2009烝 12鏤陵χ 
坤痳昨悸札孝鯖ŢŇ采参傘カ哉跏歳撒栽傘≲悸済作痳鹿字謾る至旨詞墾θnicola 2010
烝 1鏤陵χ 
坤蹙削阪慕窪徙讓裁作哉飼鴫執祉使執櫓ɔ至屍墾θnicola 2010烝 3鏤陵χ 
坤ぇ纖削逼傘が塞≲竕哉作裁≲鹿旨詞櫓ɔ仔祉紫屍糸而が執旨≲墾θnicola 2010 烝 4
鏤陵χ 
坤雑妻際犀次宍使詞視実n祐黻瑟≲櫓三(砦雑琢っ!!婚鹿旨齋糸而執旨 GET恨盪X至
旨詞墾θnicola 2010烝 4鏤陵χ 
坤蹙鑚瀧採雑裁山使師磁執示視識質JOYɔ寢≲婚祭参榊崎辿篶哉埼際栽ş恨story孝墾









∧Ỵᐃࢨ࣡ࢸࣔࡿࡲ㸟 ேẼ㧗ࡗࡪ㐟࡟⥴୍ࡣࡳኟఇ࡚ࢀ࠿ዲ࡟Ꮚ⏨ࠕ 㸦ࠖnicola 2011
ᖺ 7᭶ྕ㸧 
㸟ࠖࡗࡼࡋ࠘ࡆ㏨ࡾ࿌ࠗࡽࢳ࢘ ࢫࣥࣕࢳࡀ௒ࠊࡽ࡞ࡿ࠼ఏࢆࡕẼᣢ࡞ࣈࣛ㸟ࡋࡔ᫓ࠕ
㸦2008 ࣥࣔࣞࢳࣆᖺ 4᭶ྕ㸧 
㸟ࠖࡍࡲࡾᙼẶస࡟࡛ࡲ㸟ኟࢶ࢝ᙼ޹࣮ࡼ࠺ࡷࡕࡗࡸ኱⣭!!ᜊឡ≉㞟᭱ୖྐࣞࢳࣆࠕ
㸦2009 ࣥࣔࣞࢳࣆᖺ 7᭶ྕ㸧 
Ꮚᨷ⏨!!࡟ⓗ࣮ࢸࢵࢸ࡛⥺┠ዪᏊ┠⥺㸤⏨Ꮚ޹ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࣮ࣆࢵࣁࣥ࢖ࢱࣥࣞࣂࠕ
ࣝ࢔ࣗࢽ࣐␎ 㸦ࠖ2010 ࣥࣔࣞࢳࣆᖺ 3᭶ྕ㸧 
 ࣥࣔࣞࢳࣆ㸦ࠖࢺ࣮ࢩ㸽ุ᩿ࢩࢼ⬦㸽ࣜ࢔⬦࡚ࡗࣞࢥ㸟ࡿ࠿ࢃ࡛ࣥࣙࢩࢡ࢔ࣜࡢᏊ⏨ࠕ
2010ᖺ 3᭶ྕ㸧 
ࡿ㹼ࡵ῝཭᝟࡜ᜊ ࡳ᫓ఇࠕ 㸦ࠖ2008 ࣥࣔࣞࢳࣆᖺ 4᭶ྕ㸧 
ࢶ࣑ࣄࡢᏊࢸࣔ!!ㄪᰝࢆㄞۑࢳࣆࡢࡕᙼẶᣢࠕ 㸦ࠖ2008 ࣥࣔࣞࢳࣆᖺ 8᭶ྕ㸧 
ࡿ࡞࡟Ẽࠕ CHU ึݓ࠺ࡷࡕ࠼ᩍࠊࢺࢥࡢ KISS ࣮࣮ࣜࢺࢫ 㸦ࠖ2009 ࣥࣔࣞࢳࣆ ᖺ 9
᭶ྕ㸧 
2010ᖺ ࣥࣔࣞࢳࣆ࿌ⓑ኱సᡓ㸦ࠖࡢ᫓!!࠸ࡽ࣮࡜ࢫࣥࣕࢳࡢ኱࡚᭱ࡋ࡟ᚋ᭱ࠕ 4᭶ྕ㸧 
sۑ኱ேẼዪⱁேࡢࡋࡿࢸࣔࡋࡿࢣ࢘ࠕ ࡿ࡞࡟ࡵࡓ޹ࡓࡗࡷࡕ࠸⪺࡟ HAPPY ᜊឡᏛࠖ
㸦2010 ࣥࣔࣞࢳࣆᖺ 9᭶ྕ㸧 
ࡃࡘࢆᙼẶ࡟࡛ࡲࡳኟఇ!!ࡗ࣮ࡻࡨࡗࡣࢡࢸ㸤࣮࣮ࣜࢺࢫ޹ࣥࣗ࢟⬚ࣝ࢔ࣜㄞࢳࣆࠕ
ࡃ࠾࡚ࡗࡸ࡟ࡵࡓࡿ ࢺࢥࡢ10 㸦ࠖ2011 ࣥࣔࣞࢳࣆᖺ 7᭶ྕ㸧 
ࢡࢸ޹ࢺ࣮࣏ࢧ᏶඲࡛ࡲ࿌ⓑࡽ࠿ݩึ!!ࡿࡁ࡛ࡀࣞ࢝ᑐ⤯ࠕ BOOK ᜊឡ࣮࣓ࣝ⛎ᢏ
ᖒ 㸦ࠖSeventeen 2009ᖺ 3᭶ྕ㸧 
ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ᗘู VD⤯ᑐᡂຌࡋ௰Ⰻࡢ࡜ࢥࡢ⏨ࡿ࡞࡟Ẽࠕ 㸦ࠖSeventeen 2009ᖺ 3᭶
ྕ㸧 
ࡲࡵጞ࡚ࡶࡘ࡞ۼㅮᗙ࣮ࢼ࣐ࢸࣔࡿࡍ࣮࢛ࣟࣇ࡛ࡲື⾜࣭ࡉࡄࡋ?!࠸࡞ࡷࡌࡅࡔ᭹ࠕ
ࡓࡋ 㸦ࠖSeventeen 2009ᖺ 7᭶ྕ㸧 
޹ࡼࡏ࡟ࡢࡶࢆⲡ㣗⏨Ꮚ࡚ࡗ࡞࡟㣗⫗ ࡼࡕࡓዪᏊࠕ 㸦ࠖSeventeen 2009ᖺ 8᭶ྕ㸧 
ࡶࢩࣞ࢝޹࡚࠸Ṍ޹࡛ࢇࡋᴦࠕ GET޹Ꮫᅬ⚍ deᜊά 24᫬ 㸦ࠖSeventeen 2009ᖺ 10
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᭶ྕ㸧 
ᜊឡᩍᐊ㸦ࠖSeventeen 2010ᖺࡢᏊ࢖ࣕࢩ޹ࡿࡁ࡛࣮ࣝࣆ࢔࡛ࡲࢇࡲ࡞ෆẼࠕ 4᭶ྕ㸧 
࡛ࡲ᪉ࡆᗈࡢ㹼ヰ㢟ࡾࡃ࡙ࢣ࢝ࢵ࢟ࡍヰࠕ  ⏨Ꮚ࡜௰Ⰻ࣮ࢱࢫ࣐ࢡ࣮ࢺࡃㅮᗙࠖ
㸦Seventeen 2010ᖺ 5᭶ྕ㸧 
STࠗPart1࠘ST޹ᜊ࡚ࡗࡸࠕ ᐃ᳨ࢸࣔጤဨ఍බㄆ ඲ᅜ୍ᩧ㸟ࢸࣔ 2010 ࠗPaet2࠘
ࣛࣕ࢟ࢸࣔPart3࠘᭱᪂ࠗ ޹࠸࣮ࡓ࠸࠶ࡁࡘ࡜࣓ࣥࢣ࢖ Best7 㸦ࠖSeventeen 2010ᖺ
6᭶ྕ㸧 
STᜊឡ◊✲ᡤࠖ㸦Seventeen 2010ᖺ޹໬Ꮫ཯ᛂᐇ㦂୰ࡢࢸࣔࠕ 8᭶ྕ㸧 
ᜊឡᚰ⌮Ꮫࠖࡿࢸࣔ㸟ࡗࢀࡄࡉࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔ᚲ຾ࠊ࡚ࡋศᯒ࡜ࡈࡿࡲࢆᏊ⏨ࠕ
㸦Seventeen 2010ᖺ 9᭶ྕ㸧 
࣮࣮ࣜࢺࢫᜊឡ࣮ࢶ࢘ࣁ޹ࡶ࡟ࢥࢯ࢔ࡶ࡟ࢥࢥࡀ࠸ฟ఍ࠕ  Ꮫ⚍ࠖࡾࡓࡀࡢࡶ
㸦Seventeen 2010ᖺ 10᭶ྕ㸧 
ᙼዪೃ͆࡜͇ࡾࡲ࡝཭㐩͆ࡓ࠸⪺࡟Ꮚ⏨ ࡗ࠸࡞ࡽࡀ࡞ࡘࡣ࡟ࣈࣛࡷࡌࡅࡔ࠸࠸ࡀ௰ࠕ





ᩍᐊ࣮࣓ࣝᜊឡࡿࡁ࡛ࡢิ⾜㸟ࡾ࡫ࡗࡓᐇ౛ࠕ 㸦ࠖSeventeen 2011ᖺ 6᭶ྕ㸧 
ࢡࢸ⏝ά࢖ࢱ࣮ࢣࡃ࠸ࡃࡲ࠺ࡀᜊࠕ 㸦ࠖCUTiE 2009ᖺ 5᭶ྕ㸧 
㸟࠺ࡷࡕ࠼ᩍࢆࢡࢸࡿࡃࡘࢆ㸟཭㐩㸤ᙼẶࢫ࣮ࣥࣕࢳࡿࡍࢺࢵࢤࢆ㇟ዲ༳ࡣ᪂Ꮫᮇࠕ






㸦nadesico 2009ᖺ 8᭶ྕ㸧 
ᩍᮏ࠘޹ࢤ࢔⏨ࠗ࡞ࣉࢵ࢔㧗ឤᗘ!!ࡍࡲࢤ࢔⏨඲᪉఩࡛ࠕ 㸦ࠖRay 2009ᖺ 6᭶ྕ㸧 
࡚࡭ࡍࡢࢡ࣮ࢺࢀࡉ㸤ឡࡉࡄࡋዪ⨾ࠕ 㸦ࠖRay 2009ᖺ 7᭶ྕ㸧 
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ࡢኟࠕ LOVE㐠࠾ᑟࡁィ⏬㸟 㸦ࠖRay 2009ᖺ 8᭶ྕ㸧 
2009Ѝ2010޹ࢺ࣮ࢤࣅࢼࡀࢇࡉ⣽ᕝⱱᶞࠕ ᜊ࡜ฟ఍ࡢ࠸ᐙ㟁༨࠸ 㸦ࠖRay 2010 ᖺ 1
᭶ྕ㸧 
࠸࡞ࡅ⪺ࡶ࡚ࡃࡓࡁ⪺ࠕ Hࡾ࠿ࢃࡿࡲࡀࢻࣥ࢖࣐㸟⏨ࡢᛶḧࣝ࢔ࣗࢽ࣐ 㸦ࠖRay 2010
ᖺ 7᭶ྕ㸧 
Ꮚ㣴ᡂㅮᗙࢸࣔࡢ᪥ᮏ୍ࠕ 㸦ࠖRay 㐃㍕㸧 
ᅇ㑊⾡࠘ࠖ㸦ViVi 2009⏨ࣞࢬࣁ㸽ࠗ࠿ࡢࡿࡍኻᩋࡣࡧ㑅ࢩࣞ࢝ࡢࡓ࡞࠶ࡶࡘ࠸ࡐ࡞ࠕ
ᖺ 1᭶ྕ㸧 
!!᪉ࡁぢᢤࡢ⏨࣓ࢲ࣓ࢲ༴ᶵᅇ㑊㸟࡟๓ࡿ࣐ࣁ࡟Ἶ἟ࡢᜊࠕ 㸦ࠖViVi 2009ᖺ 9᭶ྕ㸧 
ࠗࠕ ௚኱ໃࡢࡑ 㸟͆ࡃຠ࡟ࢺࣥ࣍!!ࡍฟࡅṌᢤ୍ࡽ࠘࠿ ࢸࣔ࠸ࡻࡕ ࠖࢳ࣮ࢧࣜ᪂᭱ࢡ͇ࢸ
㸦ViVi 2010ᖺ 7᭶ྕ㸧 
 デ᩿㸦ࠖCanCam 2009ᖺ6᭶ྕ㸧ࣉ࢖ࢱ⬻ࡿࡍ㸟㹼ᜊࡿ࠿ࢃࡀᙅⅬ࡜࣮ࣥࢱࣃ㹼ᜊឡࠕ
ᜊ࡟͇ࢶ࢖࢔࡞኱◊✲㸟͆ⲡ㣗⏨Ꮚࢆࡽᙼ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡛⦕➽࡜ࡦ࡚ࡋ࣮࡝࠿࡞࠿࡞ࠕ
͐ࡽࡓࡋ 㸦ࠖCanCam 2009ᖺ 7᭶ྕ㸧 
ዪ࣭ᾋࡿࢀࡉᾋẼ ࢳ࣮ࢧࣜᚭᗏࢆ㸽㸽ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡣ⥺ቃ⏺ࡢ࠸࡞ࢀࡉ࣭ࡿࢀࡉᾋẼࠕ
Ẽ࠸࡞ࢀࡉዪ 㸦ࠖCanCam 2009ᖺ 8᭶ྕ㸧 
͆ࠕ ᛀ࠸࡞ࢀࡽࢀዪ͇࡟Ꮫࡪᴟୖᜊឡ⾡ 㸦ࠖCanCam 2010ᖺ 2᭶ྕ㸧 
㸦୰㛫㝵ᒙྥࡅ㸧---------------------------------------------------------------------------------------- 
㸤ᜊ༨ࢺࢫࢸ⌮ᚰ!!ࡹࡕࡗࡆᜊ࡛࣋࢖⛅!!࠸ࡓࡋ࡟᪥࡞ู≉ࠊࡽ࠿ࡔ᪥࠺㐪࡜ࡶࡘ࠸ࠕ
࠸ 㸦ࠖ2009 ࣮ࣜ࣋ࣈࣛᖺ 10᭶ྕ㸧 
ࢡࢸᜊࡢࢼ࣮ࣜ࣋ࣈࣛۼࡿ࡞࡟ዪᏊࡿࢀࡉᜊࠕ 100㸟 㸦ࠖ2010 ࣮ࣜ࣋ࣈࣛᖺ 3᭶ྕ㸧 
ࡌࡲ࠾ࡃຠ࡟ᜊ!!ࢫࢹ࿡᪉ࡢࢥࡢዪࡣ࠸࡞ࡌࡲ࠾!!ࡃࡶ࣮ࡹࡕࢥ࠸ࡓࡋᜊࠊࢥࡿࡍᜊࠕ
࠸࡞ 36 㸦ࠖ2010 ࣮ࣜ࣋ࣈࣛᖺ 3᭶ྕ㸧 
ࢡࢸࡃ㏆࡙࡜ࣞ࢝㸟࡜ࡗࡶ࡟ࡳᚲぢ!!ኟఇࡶࡕᣢࢩࣞ࢝ࡶ࠸᝿∦ࠕ 㸦࣮ࠖࣜ࣋ࣈࣛ 
2010ᖺ 8᭶ྕ㸧 
኱సᡓ࣮ࣗࣅࢹ௘ࢸࣔ኱ኚ㌟㸟࡛ࡳኟఇݜ࠺࡞ࠊࡽ࡞ࡿࡸࠕ 㸦ࠖ2010 ࣮ࣜ࣋ࣈࣛᖺ 9
᭶ྕ㸧 
͆ࠕ ࢀࡉឡࡢࢥࡿ࠸ࡀࢩࣞ࢝㸟✲◊࣮࡚ࡗ࡚!!ࡓࡋᏑᅾࡀἲ๎ࡓࢀࡃ࠿ࡣ࡟͇ࢥࡿࢸࣔ
2010ᖺ ࣮ࣜ࣋ࣈࣛ㸦࣮ࠖࣥࢱࣃື⾜ 12᭶ྕ㸧 
No.1㸟㞟୰ㅮᗙࡀࢸࣔࣗࢳࢼ࡞࠸ࡓࡳ࠷࡚ࡁࡎࡳࠕ 㸦ࠖpopteen 2010ᖺ 9᭶ྕ㸧 
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坤札珊作昨示至曚ふ No.1≲う敕燦姿自執碕細在傘婚阪鮫哉ソ彩至屍恨BEST25墾
θpopteen 2011烝 1鏤陵χ 
坤超朔悄栽晒捗藜砕傘迯鎚≲罪昨磁執枝39檮士詞在擦際!!墾θJELLY 2009烝 12鏤陵χ 
θ徹艹榴塁砕χ------------------------------------------------------------------------------------------ 
坤屍式旨爾旨擦埼削辿篶哉削作参傘齋昨採擦載作哉墾θHanachu 2010烝 1鏤陵χ 
坤6篶哉昨思盻コ榊≲思鴫ジ薩柵腰飼鴫執祉使執雑始執時姿榊≲跚削作傘う敕燦腰札
斎碕謾る埼済阪皐妻≲旨実歯実婚示至恨爾誌自仔識墾θHanachu 2010烝 3鏤陵χ 
坤2.14鑚ん縫削腰擦剤朔b腆燦皿実采î榊崎腰裁榊栽三檮九裁皿妻≲始鴫昨祉使寺慕
櫓ɔ耨凡せ贖至旨詞墾θHanachu 2010烝 3鏤陵χ 


















祭削済晒薩采昨朔被裁哉粽昨盪墾θnon-no 1977烝 12鏤 20蹙陵χ碕哉妻ぇ宙埼朔腰坤作削
砦作哉裁犀細栽晒腰阪鮫榊碕裁冴ヮリ栽晒腰b腆昨盪燦柆際傘腰罪参朔粤弸削殺剤栽裁哉
祭碕作昨栽雑裁参作哉甑罪昨彳勉細燦鷺珊作削皿采î榊崎哉崎雑腰粽碕哉妻盪朔G便眠腆
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θ侍糸鴫示執 2010烝 4鏤陵χ 
坤廟禽ジ歳篝哉冴!!┥哉 5 朝昨倻齋Pギ腰再昨徙㈩桜冴冴索ｐ甑示至試使枝 け弯昨
Special Lesson墾θSeventeen 2009烝 1鏤陵χ 









昿ヮ墾θmina 2010烝 12鏤陵χ 























































































噪 3-3連 齋粽昨耨玲燦弸コ削澣榧際傘祭碕燦玲暼際傘ぇ宙昨刀 
































































執 1984烝 9鏤 21蹙陵χ鯖坤雑妻天栽鏤6磔哉裁崎傘昨ş 始鴫碕辿磔哉削作傘盻眠至屍墾
θ寺糸止字執 1984烝 6鏤 15蹙χ腰坤祭碕裁嘆削始鴫削櫓ɔ墾θ寺糸止字執 1985烝 12鏤 6
蹙陵χ腰坤穂薩崎昨視実詞燦耨凡細在傘雌使至屍誌紫屍 超蹙栽晒齋朝輪廂墾θpopteen 1984
烝 8鏤陵χ作鷺雑輪┦埼再傘甑罪裁崎腰坤non-no鹿字質屍式誌紫屍n至旨詞 齋昨擁絣徳陵 
珵質″質嘆!!î晒咋戻削Ǎ傘腰再作冴碕痳昨㊪哉秩❖墾θnon-no 1983烝 6鏤 5蹙陵χ鯖坤14
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፧๓࡟ᙼ࡜ᬽࡍࡽᮇᚅ࡜୙Ᏻ ྠ᳇ࠊࡣᖾ࡞ࡏ⤖፧࠿ࡿࡀ࡞ࡘ࡟?! 㸦ࠖnon-no 1985ᖺ 3᭶
20᪥ྕ㸧ࡢࡕࡓࢡ࣎ࠕࠊ⏨ዪ஺㝿ほ Ẽࢆ౑ࢺ࣮ࢹࡢ࡜ྩࡍࡲ࠸ 㸦ࠖnon-no 1985ᖺ 7᭶ 20
᪥ྕ㸧ࡢ⏨ࠕࠊᏊࢺ࣮ࢹࡢほࢆᚭᗏศᯒ ൅࡟ࢺ࣮ࢹ࡞ࢇࡇࠊࡕࡓ៿ࡔࢇࡿ࠸࡚ࢀ!! 㸦ࠖnon-no 
1986 ᖺ 6 ᭶ 5 ᪥ྕ㸧ࠕࠊᕝᔱ⣖Ꮚࡢࢇࡉ౛ࢫࣃࣥࣕ࢟ ͐͐ࡋࡔ࡜ࡇࡿ࠶ࡶឡࡢ⫱࡚᪉ࠖ
㸦non-no 1989ᖺ 12᭶ 5᪥ྕ㸧ࡓࡗ࠸࡜グ஦ࠊࡣ㛵ಀࡿ࠶ࡀ⛬ᗘ㐍ࡔࢇẁ㝵ࡢ࡚࠸ࡘ࡟
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噪 3-4連 摩鑢ɚ作輸逃6162燦フ裁碕際傘竺爾執至伺紫屍質鹿字ヮシ 









坤札珊作昨齋 DATA燦彳邊ヴ≲齋昨作珊埼雑鹿執姿執市 2009墾θnicola 2010烝 1鏤
陵χ 
坤痳螂哉傘ò栽晒⑸跚質氏屍飼屍質皖㌱粽擦埼児識視実祉 ON!!齋昨縦彳ツ颱墾
θSeventeen 2011烝 6鏤陵χ 
坤烝䕺腰̂摩腰採祭咲栽哉栽晒沈済淋榊冴朝豬腰穂典滽擦埼 CUTiE 姉実識枝昨孜質
烋堊弐墾θCUTiE 2009烝 9鏤陵χ 
坤廟嚔 47楯滲 LOVE & H止姿鹿鹿ɔ鎬墾θmina 2009烝 no2,3χ 
坤セ削雑し砕作哉H昨子示執 100朝a磧式支実糸墾θmina 2010烝 1鏤陵χ 
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連 婚mina姉実識 100朝削し哉冴≲H昨烋堊ɔ鎬恨 
連 婚LOVELOVE始紫寺識彳ヒ櫓ɔ≲坤祭作哉坂昨 H墾恨 
坤齋粽質児仕紫斯辞執ぇetc. 札珊作朔鷺妻作昨ş昨廖削採七彩!!nadesico蹙鑚廟嚔 彳
仔執師実詞ツ颱墾θnadesico 2010烝 5鏤陵χ 
坤婚超詩姿紫窪始紫寺識恨鋗粽ɔ鎬墾θCanCam 2010烝 2鏤陵χ 
θ嘆戻艹榴塁砕χ------------------------------------------------------------------------------------------ 
坤札珊作昨跚削作傘 LOVE昨祭碕孝JC昨齋粽ɔ鎬 2010彜墾θ鹿字持式実 2010烝 6
鏤陵χ 
坤悄敕嘆ブ昨婚齋㌱恨ɔ鎬 2009墾θHanachu 2009烝 9鏤陵χ 
坤悸済作朝腰始鴫螂腰櫓ɔ腰視実詞腰姿旨ぇ札珊再鷺実作昨şJC 昨齋粽烋堊弐 廟嚔
50,000朝削崎榊崎実式支実糸墾θHanachu 2010烝 3鏤陵χ 
θ徹艹榴塁砕χ--------------------------------------------------------------------------------------------- 
坤BLENDAジk 100朝仔執師実詞埼撒栽榊冴 BLENDA GAL昨超詩姿齋粽宙筮燦56
旄際傘 LOVE€お脉腰こコ墾θBLENDA連 2009烝 12鏤陵χ 







ブ昨婚齋㌱恨ɔ鎬 2009墾θHanachu 2009烝 9鏤陵χ埼朔腰坤超腰齋燦裁崎哉傘某淋歳嘆 1
埼朔 91⊠墾坤悸済作朝碕箆抵榊崎栽晒や際擦埼昨鑢戻朔烋堊 5.5蹙墾坤櫓ɔ際傘朝歳雑榊碕
雑彌哉鏤朔 6 鏤墾坤帝蹙視実詞昨邊淋迯戻烋堊 12 迯墾坤始鴫螂碕旅志執始裁冴祭碕歳再傘












削 ViVi紫思歳七彩擦裁冴≲婚AROUND20悄敕恨昨際冊崎墾θViVi 2009烝 10鏤陵χ埼朔腰
穂典滽昨烋堊烝䕺歳 16.3 遁碕細参腰細晒削坤婚鑷10滽恨碕七彩冴思朔死竺墾碕ぇ細参崎哉









噪 3-5連 坤齋粽昨豬褻尤墾燦←際ぇ宙昨刀 
連 θ滓連 non-no 2012烝 1鏤陵Ź良連 Seventeen 2011烝 6鏤陵χ 
 
連 祭妻裁冴仔執師実詞ぇ宙朔腰通縫栽晒児仕紫斯辞執ア削彌采コ晒参傘雑昨埼朔再傘歳腰













肴埼14拈際参柵哉哉昨!?墾θnon-no 1985烝 1鏤 5蹙陵χ埼雑腰坤14拈鎮䕺鑢榊崎デ鯖達戻
歳転傘雑昨栽雑ぇぇ!?墾碕哉妻粤コ歳問跳細参腰1/6抵ɚ削転晒参冴サ38削あ晒参作采崎雑
皿哉碕哉妻コミ歳;冊晒参崎哉傘甑坤赱旄鑢 珽餮ブ1000朝昨擦傘斎碕視実祉 悄昨思ɔ鎬墾
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b腆昨奉皀燦粤六際傘甑坤祉使寺慕 朝跚磁執枝昨流膾シ軛鎬≲墾θRay連 2009 烝 5 鏤陵χ
鯖坤試使実字う敕 晢廟流三膾哉爾誌自仔識墾θViVi 2010烝 5鏤χ腰坤飼鴫執祉使執雌紫侍
実寺竺施史屍詞孝悄敕¥nnう敕¥n埼至紫至実ɚ削!!う敕謾る爾誌自仔識墾θ侍糸鴫示執連
2010 烝 3 鏤陵χ碕哉榊冴←Q朔罪昨祭碕燦ヨɚ削←裁崎哉傘甑罪裁崎腰う磽塁砕児仕紫
斯辞執ア昨坤粤弸削る慼㋷ş齋削雑ヌ煽ş超¤哉¥朔40裁哉烝琢昨採慯細擦 烝琢悄敕昨詞

























































Y暼昨う磽昨齋粽ヌ削嫻咲采雑昨雑彌哉甑坤再哉采昨齋飼試 Q&A墾θCanCam 2010 烝 5
鏤陵χ鯖坤悸済作痳碕辻フ采作三冴哉悄敕盻コ!!誌思示歳七彩傘孝齋飼試bド≲墾θnicola 





冴恨碕栽天!?ゆ出シ軛ー痔≲痳再三 JK100 朝削し哉冴 始鴫斯昨転三栽冴腰罪祭珊碕祭
kwsk≲墾θseventeen 2011烝 11鏤陵χ昨皿妻削腰瀧めジk昨典滽削皿傘寢淋雑再傘甑 
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ࢡ 50!! 㸦ࠖnicola 2009ᖺ 3᭶ྕ㸧 





㸦nicola 2010ᖺ 2᭶ྕ㸧 
᭹⚾ࠕ or ไ᭹ࡃ࠸ࢃ࠿ࡶ࡛ࡕࡗ࡝Ώ޹ࡍᡂຌᗘ㹓㹎ࣥ࢖ࢱࣥࣞࣂࡣᜊ᭹!! 㸦ࠖnicola 
2010ᖺ 3᭶ྕ㸧 
ࣛࢧ࡞ࡁዲࡀᏊ⏨ࠕ 02 ޹ࣞ࢔㸮㸰㧥ࣛࢧᚲ຾!!࿌ⓑࣥ࢖ࢱࣥࣞࣂ࡛࢔࣊ 㸦ࠖnicola 
2010ᖺ 3᭶ྕ㸧 
࣮ࢺࢫࡋࢃࡲ╔⥆᭶㐃࠿㸰ࡢࢼࢼ ࣇ࣮ࢧ῰ཎࠊ࡞ࡲ ࣐ࣥࣜ࡞࡜࠾ࠊ࠹ࡃ ࣮ࣝ࢞᳃ࠕ
ኟᜊࡿࡅ࠿ࢆ㸟᫬͐ࡿࡲ௒ጞࡀᜊ࠸ࡘ࠶ࠊࡓ࠼㉺ࢆ᫬㛫 ࣮ࣜ 㸦ࠖ2008 ࣥࣔࣞࢳࣆ ᖺ
8᭶ྕ㸧 
ࡋࢃࡲ╔ࡿࡍᜊ࡛ࡲ⛅ኟЍࠕ Story᭱⤊ᅇ㹼ኟࡾࢃ⤊ࡢ⦅㹼 㸦ࠖ2009 ࣥࣔࣞࢳࣆᖺ 9
᭶ྕ㸧 
ࣆ㸦ࠖ޹ࢬࢵࢢ࢕ࢸ࣮ࣗࣅ⣔ࢸ࣮ࣔࣝࢡࢫ!!ࡗࡋ࡞࠸ࡀࡕࡲዪᏊᗘupࡽࡓ࡚ࡗᣢࣞࢥࠕ
2009ᖺ ࣥࣔࣞࢳ 10᭶ྕ㸧 
ࢪࣥࣞ࢔࢔࣊࿌ⓑᡂຌࠕ 30 㸦ࠖ2010 ࣥࣔࣞࢳࣆᖺ 3᭶ྕ㸧 
㹼ᨺㄢᚋ⦅㹼ࢡ࢖࣓࠘޹ࡗࡍ࡛ࡁ࿌ⓑ!!ࠗዲ࡞ࣈ࡚ࣛࡗ࡞ࡃ࠸ࢃ࠿ࠕ 㸦ࠖࣥࣔࣞࢳࣆ 
2010ᖺ 3᭶ྕ㸧 
ࡋࢃࡲ╔㹼ไ᭹޹ኟᜊࡿࡅ࠿ࢆ᫬ࠕ 50days㹼 㸦ࠖ2010 ࣥࣔࣞࢳࣆᖺ 7᭶ྕ㸧 
࡜ತඃ࣓ࣥࢣ࢖ࡀࢼ࢚ࣞဏ࣭࣭ࡉࡾ࠶࣭⋹⨾ࠕ LOVELOVE᭱ݜࢺ࣮ࢹ㧗⌮᝿ࣜࢡࡢ
޹ࢺ࣮ࢹࢫ࣐ࢫ 㸦ࠖSeventeen 2009ᖺ 1᭶ྕ㸧 
ࡋࢃࡲ╔޹ࢡࢵࢪ࣐ࣈࣛࡢኪ⪷ࡢࣝࣁࡾ࠶ᙼ࡜࢖࣑ࣞࡋ࡞ᙼࠕ 25days 㸦ࠖSeventeen 
2009ᖺ 1᭶ྕ㸧 
ࢹ࣮ࢥ෤޹ࢸࣔࢪ࣐㸟ࡋ࡞ࣞࢬࣁࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ᣦ༡ࡈ࡟ᖌ⠊࣓ࣥࢣ࢖ࠕ BEST10ࠖ
㸦Seventeen 2009ᖺ 2᭶ྕ㸧 
ತඃࡢேẼᛴୖ᪼୰ࠕ 2ேࡀW࡛Ⓩሙ!!㉸ۼ࣮࢝ࢦ୕ᾆ᫓㤿࡜ࢇࡃబ⸨⭝ࡀࢇࡃ㑅ࡪ 
᭹ࢸࣔ޹ࣥ࢖ࢱࣥࣞࣂ 㸦ࠖSeventeen 2009ᖺ 3᭶ྕ㸧 
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坤奣仔肢そヮ雑三雑三孝ST禽示n示至 JK昨眠ヅ鐓柵榊栽枝鹿実式 50思実視!!VD朔
祭参埼哉冴坂済榊≲式仔識示至45鐓彳噪服 50墾θSeventeen 2009烝 3鏤陵χ 
坤持実斯紫屍仔使至痔削輳示至仔使至痔燦舐評!!陸敕昨慯愽歳れ三作際忿'昨鹿字旨
詞実式実孝40#碕89#昨飼鴫執祉使執㊐粽Pギ墾θSeventeen 2009烝 3鏤陵χ 
坤100歯実窪磁執枝粤コ!!う敕昨姿而鹿埼悸札昨慈仔歳廟菇涉榊崎冴≲VD削際傘冊済
慈仔朔祭昨ǘ彳旨祉使識孝細晒肴鯖旨詞鴫実詞 vs 錆傘桜撒司史実字 細催詩紫糸!?墾
θSeventeen 2009烝 3鏤陵χ 




fl擦撒裁 32days墾θSeventeen 2009烝 4鏤陵χ 
坤使師磁執歳敏珊坂彜示至鐓墾θSeventeen 2009烝 7鏤陵χ 
坤使師磁執う敕 500 朝歳爾施そヮ!!婚士鴫晒祭参腰悸済榊際恨祭参済三皐達な鏘甓窪
彜示至孝思実視 BEST10墾θSeventeen 2009烝 7鏤陵χ 
坤う敕珽ブ昨爾施悸済治使執詞燦艸細彩碕済擦裁冴孝祉使寺慕う敕燦屍子咲砕窪彜奉
鐓墾θSeventeen 2009烝 7鏤陵χ 
坤彳€お う昨思歳旨姿作粽細参錆栽冴n靱fl BEST5墾θSeventeen 2009烝 8鏤陵χ 
坤祭珊作視実詞裁崎札冴実哉榊絹烋蹙作晒埼朔昨彗寺鹿執燦 ST禽示喪40腆使師磁執
始紫寺識歳冨Q!!YES, WE済捌珊孝奉鐓視実詞墾θSeventeen 2009烝 11鏤陵χ 
坤鏘甓使師磁執凸被nう敕珽餮ブ歳鑚跚施而紫施!!示至示至孝52詞鴫執詩檮舩聿墾
θSeventeen 2009烝 11鏤陵χ 
坤㍿⊕鐓埼悄敕示至孝う敕示至孝示至鐓赱嫻╪ 葡昨睪≲墾θSeventeen 2009烝 12鏤
陵χ 
坤鯖榊窄う昨思朔思鴫歳悸済孝{葡昨詩執枝飼示至思実視コ在擦采三爾旨!!璽誌喪字
実肢埼39檮緖貂昨示至思実視 50’æ!!墾θSeventeen 2010烝 2鏤陵χ 
坤奣示至孝飼鴫執祉使執 櫓参傘思実視 150’æ!!墾θSeventeen 2010烝 3鏤陵χ 
坤士詞裁冴哉磁執枝祉使寺慕削粽細参思実視燦a磧流闍≲使師磁執凸被n超詩姿う敕
昨婚祭珊作思削櫓晒参冴哉孝恨跚莵阪燦撒裁咲栽札!!婚櫓参傘孝恨鏘甓示至鐓 30墾
θSeventeen 2010烝 3鏤陵χ 
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ᚲ຾ࣥ࢖ࢱࣥࣞࣂ޹ࡔ຾㈇᭹ࢪ࣐ࡢࣝࢹࣔࡀࣞࢥࠕ ࠖ޹᭹࠘⚾ࢸࣔࠗࡢࣝࢹࣔ!!
㸦Seventeen 2010ᖺ 3᭶ྕ㸧 
ࡋࢃࡲ╔ࣝ࢝ࢪ࣐᪂Ꮫᮇࡿࡍ๢຾㈇!!ᜊ┿ࡶᜊࡶࢀࡷࡋ࠾ࠕ 㸦ࠖSeventeen 2010 ᖺ 5
᭶ྕ㸧 
࢟ࢻ௒ࠕ BOYS100ே᭱ࡓ࠸⪺࡟ᙉࢸࣔ᭹ࡗࡿ࠿ࢃࡀ㸟ኟࢸࣔ᭹࡛⬚ࢺ࣮ࢹ޹ࣥࣗ࢟
story 㸦ࠖSeventeen 2010ᖺ 6᭶ྕ㸧 
᭹࡛⚾ࢸࣔኟࠕ 2weeks╔ࡋࢃࡲ!! 㸦ࠖSeventeen 2010ᖺ 6᭶ྕ㸧 
ࣥ࢟ࣥࣛ᭹ࢸࣔ޹ࢳ࢞ࡢኟ┿ࠕ 㸦ࠖSeventeen 2010ᖺ 7᭶ྕ㸧 
Ꮚ⏨ࠕ 500 ேࡀ⤯ྉ㸟⚄޹ࢸࣔ⚄Ᏻ޹ᜊ᭹ࢹ࣮ࢥ RANKING 㸦ࠖSeventeen 2010 ᖺ
12᭶ྕ㸧 
ᙉ᭱޹ࡅᒆ࠾࡛⥺┠ࢬ࣓ࣥࠕ LOVEࢪࣥࣞ࢔࢔࣊ 㸦ࠖSeventeen 2011ᖺ 1᭶ྕ㸧 




ࡿࡍᜊࡢ㟷ᰗᩥᏊ࣭ࣔㄞࠕ ࡋࢃࡲ╔᭶࢝1 㸦ࠖCUTiE 2009ᖺ 5᭶ྕ㸧 
Ꮚ⏨ ࣥ࢘ࢲࢺࣥ࢘࢝ۼࣥ࢖ࢱࣥࣞࣂࠕ 300ேࢪ࣐ࡀドゝ ࠗ࡞ࢇࡇ᭹㸤࣐࡟࠘ࢡ࢖࣓
ࢀᝮࢪ 㸦ࠖCUTiE 2010ᖺ 2᭶ྕ㸧 
Ꮚ⏨ࠕ 100ே࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ศࡓࡗ࠿㸟ࢇࡤࡕ࠸ேẼࢸࣔࢸࣔࡢ⛅޹ࡍ࡛࠘ࢺࢵࢽࠗࡣ
ᮏ࿨ࢺࢵࢽ 70 㸦ࠖCUTiE 2010ᖺ 11᭶ྕ㸧 




ࡓࡋ 48ேࡀࢬ࣓ࣥࡢ Answer!!ឡࢢࣥ࢟ࣥࣛ࢔࣊ࢀࡉ㸟 㸦ࠖmina 2009ᖺ 12᭶ྕ㸧 
ࣝ࢖ࢿ࣭ࢡ࢖࣓࣭࢔࣊࡞ࢺ࣮ࢹ޹࢟ࢻ࢟ࢻࡢࢶ࢖࣓᪂ᪧࠕ 㸦ࠖmina 2010ᖺ 1᭶ྕ㸧 
ࢥࡅࡷࡕࡗࡪ࠘࠸ࡋ࡯࡚ࡅࡘ࡟ཧຍ㸟ࠗᙼዪึ࢟ࢻ࢟ࢻ࡟఍ࡋヨ࠾࣓ࢫࢥࡀࡕࡓ⏨ࠕ
ࢢ࣓ࣥ࢟ࣥࣛࢫ 㸦ࠖmina 2010ᖺ 3᭶ྕ㸧 
ࢡ࢖࣓޹࢔࣊ዶ᝿ࡢࡕࡓࣞ࢜㸟ࡓࡗ࠿ࢃࡀࢡ࢖࣓㸤࢔࣊ᙉ᭱ࡪ㑅ࡀࢥࡢ⏨ࠕ Showࠖ
㸦mina 2010ᖺ 12᭶ྕ㸧 
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ࢹ࣮ࢥࢀࡉᙉឡ᭱ࡢ㸟᫓ࡳ࠿࡙ࡋࢃࡶᚰࡢᏊ⏨ࠕ 㸦ࠖnon-no 2009ᖺ vol.6㸧 
Ꮚ⏨ࠕ ࣜ࢖ࢱࢫ㸤ࢪࣥࣞ࢔࢔࣊ࢸࣔ㸟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ᛴ⥭ࢆࣝ࢖ࢱࢫ࢔࣊࡞ࡁዲ࡟247ྡ
⎍᏶ࢢࣥ Book 㸦ࠖnon-no 2010ᖺ No.15࣭16㸧 
㍕㸟ࠗ‶ࢡࢸࡿࢀ࡞࡟୺ᙺ㢦ࡢኟࠊࡿ࠿ศ࡛ࣉ࢖ࢱࢺ࣮࢙ࣛࢪࠕ ࠘ࢡ࢖࣓ࣥࣗࢳ࣮࢛ࣇ
࡛ኟࡢᜊ࠸≻ࢆᧁࡕ㸟 㸦ࠖnon-no 2010ᖺNo.15࣭16㸧 
ኟࡢࢳࢱࣁ޹ࣝࢩࢭࡿࡍᐇ⌧㸟ᜊ࡛ࢺࢫࢤ⳹㸤㉸㇦ࣝࢹࣔ㸳኱ࠕ 㸦ࠖnon-no 2010 ᖺ
No.15࣭16㸧 
ࡣᏘ⠇ࡿࡍᜊ ࠸࠾࠶ᐑᓮࠕ Everydayࢫ࣮ࣆࣥ࣡ 㸦ࠖPS 2010ᖺ 4᭶ྕ㸧 
㸟㐃ࡍࡲࡵᑕṆ ࡍᚲせ࡛ࡀ␎ᡓࡣ࡟ࡿࢀࡉࡸ࡯ࡸࡕ࡟ࢥࡢ⏨ࠊࡎࢀࡲࡽ࡟࡟ࢥࡢዪࠕ
ᡓ㐃຾͆ᜊۼ຾͇STYLE 㸦ࠖJJ 2009ᖺ 6᭶ྕ㸧 
ࡣ͇࢔࣊຾ۼᜊ͆࠸࡞ࡕⴠ࡟ᜊࡷࡌࠊࡌྠࡶࡘ࠸ࠕ ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㢦ࡢࡘ2 㸦ࠖJJ 2009
ᖺ 6᭶ྕ㸧 




ูࢺࣥ࣋࢖޹ࢥ BEST LOOK 㸦ࠖRay 2009ᖺ 8᭶ྕ㸧 
ࡃຠ࡟LOVEࠕ 10኱᭹ ෤ࢺࣥ࣋࢖ࡢ஌ࡾษࡾ 30days╔ᅇࡋ㸦ࠖRay 2010ᖺ 1᭶ྕ㸧 
 ሿ㸦ࠖRay 2010ᖺ1᭶ྕ㸧ࢡ࢖࣓ۼFaceࢺ࣮ࢹࡿࡍ᭦᪂ ᜊ࡛ࢡ࢖࣓ࢆ⚾࠸㧗ྍឡ᭱ࠕ
ࠗࠖࢡ࢖࣓ࢺࣥࢭࣀ࢖޹ࡍࡲࡁຠ࡟࠸㐍ᒎ ฟ఍ࢆ㞺ᅖẼ࡛ᜊ࠸ࡍࡸࡾ㏆ᐤࠕ ᡭୖ࠼⏑
⫙ࡪ࠺࡞ Recipe࠘ࠗ ᜊࢆ௙᥃ࢡ࣮ࢳࡿࡅ Recipe࠘ࠗ ど⥺ᘬࡁᐤࡏㄏᝨࣉࢵࣜ Recipe࠘
㸦Ray 2010ᖺ 4᭶ྕ㸧 
ᔒࠕ 5ேࡀⓏሙ㸟ࠗኟࢺ࣮ࢹࡢ᭹࠘ṇゎ Lookࠖ㸦Ray 2010ᖺ 7᭶ྕ㸧 
ࠖࢡࢵࢪ࣐⾰ᾎࡪ࿧ࢆᜊ޹ࡃࡎ⟭ィࡶᜊࡶࢀࡷࡋ࠾༳㇟ู࡛⤂௓㸟࠸ࡓࡏぢ࡟ࢥࡢ⏨ࠕ





ࢺ࣮ࢹࢺ࣮ࢰࣜࡢኟึࡿࢀ࡞࡟More Happy޹ More Cuteࠕ Style6㸦ࠖCanCam 2009




擦傘ぇ錆栽冴 2009Yes, Fall in Love墾θCanCam 2009烝 7鏤陵χ 
坤う昨思歳次執詞削悸済作仔使至痔n斯糸自嗣実斯辞執燦寺鴫死執裁擦際≲ｗ磁執枝
昨忰篶ｘブ嘆61≲{彜昨齋鐓n齋思実視墾θCanCam 2009烝 8鏤陵χ 
坤齋雑腰捗宙雑腰弯穀索雑ぇ謾薩窪姿鹿埼哉采≲墾θCanCam 2009烝 9鏤陵χ 
坤悄昨思晒裁細削う昨思朔磁竺磁竺 細撒鯖栽孝治竺質姉実識枝墾θJJ 2008烝 6鏤陵χ 
θ嘆戻艹榴塁砕χ------------------------------------------------------------------------------------------ 
坤け弯削齋裁崎孝使字朔齋際傘宍執侍埼╪賠 OK≲墾θ鹿字持式実 2010烝 1鏤陵χ 
坤1 烝削 1 燵昨悄昨思昨眠ヅ昨蹙削塁砕崎絹碕済薩済櫓三慈仔 14days墾θ鹿字持式実 
2010烝 3鏤陵χ 
坤彜始施自鐓埼 14days! 穂彜昨齋碕離筮Pギ墾θ鹿字持式実 2010烝 6鏤陵χ 
坤齋際傘婚屍式旨爾旨鐓恨採策山薩歯実至伺実≲墾θpopteen 2010烝 1鏤陵χ 
坤う敕削し砕≲婚鷺榊阪歳療粽哉ş恨屍式旨爾旨 Q&A 旨時斯而識墾θpopteen 2011
烝 1鏤陵χ 
坤ｗ試糸自姿鹿N三ｘ歳士詞思燦モ碕際⻆隴識実識≲POP GIRLS昨婚鹿字N三磁使屍恨
歯鹿私使旨墾θpopteen 2010烝 1鏤陵χ 
坤彳悸済作痳碕士賜竺裁皿≲婚THE KISS恨採搾坂三 LOVE 施自嗣式実墾θpopteen 
2010烝 1鏤陵χ 
坤哉擦鷺済う敕 100朝削し済擦裁冴榊≲滋屍冴阪歳爾施埼齋際傘悄昨思児仕紫斯辞執
NOW墾θpopteen 2010烝 6鏤陵χ 
θ徹艹榴塁砕χ--------------------------------------------------------------------------------------------- 
坤齋削亦采彜椻靱再砦傘!!墾θHanachu 2009烝 9鏤陵χ 
坤廟嚔嘆ブnう敕昨廖埼撒栽榊冴腰支執視実飼鴫執祉使執昨眠ヅ鐓朔思鴫≲悄敕嘆ブ













噪 3-6連 齋粽燦睚塁際傘児仕紫斯辞執ぇ宙 
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θ珽艹榴塁砕χ--------------------------------------------------------------------------------------------- 
坤斯実字式実枝視士n司四実祉実埼彜使持 LOVE彳耨凡墾θnicola 2008烝 8鏤陵χ 
坤旨姿執鹿使児θ蝙Ź誌姿似ぁ尤む仟χℓ帮埼齋糸而執旨せ贖墾θnicola 2008 烝 11
鏤陵χ 
坤旨姿執鹿使児ℓ帮埼 LOVE慱擦傘≲墾θnicola 2009烝 5鏤陵χ 
坤旨姿執鹿使児埼齋朔載擦傘典テ7/12墾θnicola 2010烝 11鏤陵χ 
坤磁誌思執連 齋際傘Ð昨ǘWEEK旨詞実式実墾θ侍糸鴫示執 2010烝 4鏤陵χ 
坤THE KISS昨時仔施自嗣式実碕煮斎際 Sweet Sweet Xmas墾θSeventeen 2009烝 1
鏤陵χ 
坤40#歳提藪≲au師実祉使埼櫓ɔ耨凡ò UP彳転聿墾θSeventeen 2009烝 3鏤陵χ 
坤止斯識昨錆栽冴埼彜齋孝GET墾θSeventeen 2009烝 7鏤陵χ 
坤彜帝札朔磁使持式執 誌自実汐実屍㍿視始¥埼示至示至n止屍斯実雌紫侍実支爾実
Girl墾θSeventeen 2009烝 8鏤陵χ 
坤似児試使詞歳妻阪晒昨齋昨支治実祉実墾θSeventeen 2009烝 8鏤陵χ 
坤う昨敕昨祉使寺慕削砺哉便砕仔侍実識≲赱裁采作榊冴司四実祉実斯而使誌実侍自仔
埼穂視実詞彳耨凡墾θSeventeen 2009烝 9鏤陵χ 
坤婚爾式質屍鴫実識恨埼粽細参視始¥墾θSeventeen 2009烝 11鏤陵χ 




粽鹿使児墾θCUTiE 2009烝 11鏤陵χ 
坤葡昨 LOVE斯実執朔 COACH碕瀧h墾θmina 2010烝 1鏤陵χ 
坤采傘擦視実詞僕寢がう碕悄碕思執歯屍詞始実が墾θPS 2010烝 4鏤陵χ 
坤⇦昨厶燦盡熹式治実詞≲齋燦量彩傘 LOVE思旨磁墾θnon-no 2010烝No.9χ 
坤輳昨齋孝策済皿在婚40昨堙朋恨鴫治実詞θユブ嬶昨熏櫓χ墾θRay 2009烝 4鏤陵χ 
θ嘆戻艹榴塁砕χ------------------------------------------------------------------------------------------ 
坤至思参崎齠裁哉司糸晒昨No.1寺式執祉実窪PIXUS埼飼鴫執祉使執盻眠彳転聿墾θ鹿
字持式実 2010烝 3鏤陵χ 
θ徹艹榴塁砕χ--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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⤒㦂⋡ࡀዪᛶ 31.8㸣ࠊ⏨ᛶ 31.5㸣ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ 
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㸲㸧౛ࠕࠊࡤ࠼GW࡟࡛ࡲᙼẶ࣮ࣝࣝࡢࢥࡿࡁ࡛ࡀ 㸦ࠖSeventeen 2011ᖺ 5᭶ྕ㸧࡛ ዲࠕࠊࡣ
ࡁ࡜࠺ゝࢆࣉ࢖ࢱ࡞ࡁ ே࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ື⾜ࠖࡢ ࠶࡛࠸⯙ࡿ᣺ࡢࢥࡿࡁ࡛ࡀᙼẶࠖࡣ
ࡋࠋࡿࢀࡉ࡜࠸⯙ࡿ᣺ࡢࢥ࠸࡞ࡁ࡛ࡀᙼẶࠊࡣゝື࠺࠸࡜ࠖࣉ࢖ࢱࡀேࡓࡗ࡞࡟ࡁዲࠕࠊࡾ















































朝碕昨齋ｘ燦i彩傘 贖阪勉参咋粽削蝗参崎ぇ墾θnon-no 1977 烝 10 鏤 5 蹙陵χ鯖坤う磽
冴阪昨櫓ɔ 14拈瑟擦埼再碕瀧賭ぇ埼雑婚髪歳寺竺治実枝燦流三⒅際蹙恨墾θnon-no 1982
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坤CHU 飼試栽晒濯ブ輸逃飼詞識擦埼廟使典滽ド !!誌思禽ジ 鑚疆削再榊冴齋昨や墾






θnicola 2010烝 5鏤陵χ 
坤讙曦埼腰52使持埼腰事始識齋æコ≲旄囮侍始齋孝禍⊕嘆!!墾θnicola 2011烝 11鏤陵χ 
坤嘆旄ブ昨式仔識視実詞昨策札肴孝墾θ侍糸鴫示執 2009烝 2鏤陵χ 
坤悄敕禽嘆昨児四実式執鹿字ɔ鎬墾θ侍糸鴫示執 2009烝 5鏤陵χ 
坤齋昨釿ǍY磧 侍糸禽ジ 粽昨僕寢墾θ侍糸鴫示執 2009烝 10鏤陵χ 
坤使耳実作齋飼試彳邊淋腰士実識曚や埼際 !!齋粽察珊碕妻削再榊冴碣哉や墾
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θSeventeen 2009烝 8鏤陵χ 
坤超坂栽晒や在傘41裁栽榊冴篶哉燦奣ɔ≲朝跚ジ示 7 朝昨睨参晒参作哉齋墾
θnadesico 2010烝 3鏤陵χ 
坤Ray鎚← 13朝昨弛悄指思竺歳文た!!寺式執止旨孝屍鹿字昨齋飼試墾θRay 2009烝 2
鏤陵χ 
坤彳旄ブ式仔識 LIFE&LOVE墾θRay 2010烝 4鏤陵χ 






治執昨視実詞 100邉墾θCanCam 2011烝 5鏤陵χ 
坤コ冴哉≲î三冴哉≲蠅昨始紫寺識宙筮墾θCanCam 2011烝 7鏤陵χ 
θ嘆戻艹榴塁砕χ-------------------------------------------------------------------------------------- 
坤蝙Ź姿自執囊 祭参朔ジk禽c 歳曚薇削裁冴採や埼際甑葡鑢沪暼式仔識齋飼試墾θ鹿字
持式実 2010烝 1鏤陵χ 
坤撒冴裁坂砕歳î榊崎哉傘!!仔使肢昨使持執詞 LOVE孝毒旄跟⊕試使斯辞昨齋飼試墾
θ鹿字持式実 2010烝 5鏤陵χ 
坤使爾詩姿昨始紫寺識 100 04 200 朝削齋粽削肴哉崎粤ゖ彳ツ颱≲ゃ暼7齋朝冴阪昨




坤悄敕嘆ブ昨婚齋㌱恨ɔ鎬 2009式仔識齋粽ツ颱墾θHanachu 2009烝 9鏤陵χ 


















޹ኳᅜࣉࣁࣈ࡛ࣛ⾜ಟᏛ᪑ࠕ 㸦ࠖnicola 2011ᖺ 5᭶ྕ㸧 
ࢻ࣮࣡࢔ࣥࣙࢩࢡ࢔ࣜ࿌ⓑ!!➗⇿ࠕ 2010ୖ༙ᮇ 㸦ࠖ2010 ࣥࣔࣞࢳࣆᖺ 6᭶ྕ㸧 
࠸ࡀࡕࣥ࢝ࠊ⟆ᅇ⌊ࠊⓎⱁ୍ࠕ etc.͐➗ࡢࡰࢇ࡞࡚࠼ JKே⏕ݜ⇿➗㸟ST࣮ࠖࢱ࢔ࢩ
㸦Seventeen 2009ᖺ 11᭶ྕ㸧 
ࡢHయ㦂ㄯ࣭ேࡢᝏ᭱ୖྐࠕ H࡞࠺➗ࢆ㸟 㸦ࠖmina 2009ᖺ no2,3㸧 
Xmas ࢺࣥ࣋࢖ࢫࢡࢵ࣐࢖ࣛࢡࡢ␒㸟෤ᐃࡓࡋ㸟ឤືࡓࡗ➗㸟ࡓ࠸Ἵࠕ ۼ࣮ࣞࣉ⌊
ዲ࣮ࣞࣉ 㸦ࠖRay 2009ᖺ 1᭶ྕ㸧 
Rayࠕ ୡ௦ࡀ㐣ࢫ࣐ࢫࣜࢡࣝ࢔ࣜࡓࡋࡈయ㦂㸟⚾᭱ࡢ㧗᭱޹ᝏЎࢫ࣐ࢫࣜࢡᐇ౛ࠖ
㸦Ray 2011ᖺ 1᭶ྕ㸧 




஦௳⡙ࢫ࣐ࢫࣜࢡ㸟ࡗ࣮࠼ࡡ࠼ࡾ࠶ࡖࡲ㸟➗⇿ࠕ 㸦ࠖHanachu 2010ᖺ 1᭶ྕ㸧 
௮ኳᜊឡࡢ࡞ࢇࡳ㸟࠸࡞ࢇ࠿ࢃព࿡ࠊࡓࡗ➗ࠊࡓ࠸㦫ࠕ GRAND PRIX 㸦ࠖViVi 2010
ᖺ 6᭶ྕ㸧 
ࡶࢡ࢖࣓ࡶ㧥ࠊᭀ㉮࡜࠺㓉ࠊ┠┣ࡣᜊࠕ too much㸟ࠗ࠘ࡓࡗࡷࡕࡂࡍࡾࡸయ㦂ࠖࠗ ⚾
࡚࠸࡛ࢀࡷࡋ࠾࡜ࡗࡎࠕ࡟ ͐ࣟࢮࢫࣥࢭࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࠊࡣࣞ࢝ࡿࡃ࡚ࡗゝࠖ࡜ 㸦࠘ViVi 
2010ᖺ 8᭶ྕ㸧 
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坤醢際災崎雌枝θ軏χ作ヮ湊⊕湊腰セ歳瀧ん!?飼始紫寺識 LOVELOVE 採昨山砕
WORLD CUP明瀛≲墾θScawaii 2010烝 7鏤陵χ 
θ徹艹榴塁砕χ----------------------------------------------------------------------------------------- 







































θSeventeen 2009烝 7鏤陵χ 
坤㌕き札冴哉作齋朔際犀罪柵削再傘珊埼際 鑚疆削再榊冴例姿自執孝鹿字嗣侍墾
θSeventeen 2010烝 12鏤陵χ 
坤辿篶哉皿三裁再撒在孝晒裁哉≲6篶哉彳悸済’Q墾θSeventeen 2011烝 8鏤陵χ 
坤超昨痳碕朔ｗ埼済齋ｘ埼際栽ş逗削肴済淋妻朝碕14拈裁冴哉朝雑盻ジ≲婚14拈埼済
傘齋粽恨盡熹€お墾θmina 2008烝 No7χ 
坤蝙¥磁執枝歳ɔ寢≲婚齋際傘Ê戻恨忰篶視実詞 Show墾θmina 2011烝 7鏤陵χ 
坤樅旅㊌鎚敕n彳寢鬳裘怡昨齋粽斯辞実詞旨詞実式実墾婚齋昨㊪使使や恨婚バ采崎在肴
作哉齋飼試恨θRay 2010烝 4鏤陵χ 
θ嘆戻艹榴塁砕χ-------------------------------------------------------------------------------------- 
坤6磔哉昨始鴫栽晒121朝擦埼ぇぇ示実氏実琢っ!!齋昨雑裁雑飼試斯 50墾θ鹿字持式
実 2009烝 10鏤陵χ 
坤ジk昨式仔識嗣侍氏実詩歳淀騁絹済鮫珊済阪n札榊采実歳鋗㌳≲飼鴫執祉使執齋
Pギ墾θ鹿字持式実 2010烝 3鏤陵χ 
坤司宍支昨痳碕例姿自執 LOVE 燦]釘典滽!?使師磁執碕忰篶飼鴫執祉使執視実詞墾









示賜 5 朝歳齋志実削典滽評旄≲朝跚 GAL 字竺姉実冴阪歳使師磁執旄囮削詞式紫寺≲墾
θpopteen 2010烝 5鏤陵χ鯖坤JK阪皐珊昨婚齋志実鏘珽≲恨指式艸裁鴫治実詞≲墾θpopteen 
2010烝 9鏤陵χ昨皿妻削腰齋粽志実痔削皿榊崎髭æ際傘雑昨鯖腰坤6磔哉昨始鴫栽晒121
朝擦埼ぇぇ示実氏実琢っ!!齋昨雑裁雑飼試斯 50墾θ鹿字持式実 2009烝 10鏤陵χ昨皿妻削
20不埼昨く篶削皿三髭æ際傘雑昨作鷺歳再傘甑坤40#碕89#昨飼鴫執祉使執㊐粽Pギ墾










































































θBLENDA連 2009烝 12鏤陵χ 










使栽ş墾θnon-no 1986 烝 4 鏤 5 蹙陵χ碕哉榊冴ヮシ歳コ晒参腰14拈擦埼燦コ蓼彩崎哉傘
歳錆彩削腰梍陋ɚ削晧暼裁冴率評歳癧晒参傘コŮ札昨珽哉う磽燦敏鮭碕哉榊冴祭碕朔腰倻






































采哉祉使寺碕細参傘甑坤檮ゃ窪SEX 嗣執施史識 vs. SEX 視似識 悸済作う昨敕鯖 NEW始
鴫螂碕昨穂薩崎昨 H ㋷採笵札飼詞識詞実屍墾θegg 2008 烝 8 鏤陵χ鯖坤⎭も子而識ɔ鎬




















噪 4-1連 連 志実痔磽燦甓ツ裁冴う悄輸逃削肴哉崎昨ヮシ 




罪昨迯鑢昨曚薇昨ぇ宙燦萇砦崎札皿妻甑刀彩柵腰坤穂薩崎 10 鎚昨悄昨思削採采傘 SEX Y




坤擦載削ｗ磽ｘ燦i彩皿妻 雑妻敕盗載皐作哉!!墾θpopteen 1987烝 5鏤陵χ 
坤悄昨敕Ĝ昨磽 11士実姉枝痔 作珊埼際栽再!?始質使質始質執榊崎ぇ墾θ寺糸止字執 
84烝 12鏤 21蹙陵χ 
坤悄昨敕Ĝ昨磽燦次執資埼ギ山妻墾θ寺糸止字執 1984烝 6鏤 1蹙陵χ 
坤詩姿自磁執詞悽戳嘆39 採08燦冴采細珊評参崎和燦冴冴参冴₁阪皐珊燦=榊崎再砦
傘昨墾θ寺糸止字執 1982烝 10鏤 15蹙陵χ 
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坤詩姿自磁執詞悽戳嘆39 斎薩珊作細哉45昨₁阪皐珊墾θ寺糸止字執 1985烝 10鏤 5蹙
陵χ連 連  
坤爾施磁作磽Y邊婚NO恨碕ヮ彩傘步悽墾θpopteen 1990烝 4鏤陵χ 
坤再哉栽撒晒剤G便燦彳宙削裁作哉ジk削櫓犀≲步悽歳埼済作哉皿妻載皐雑妻 SEX
際傘作!!墾θpopteen 1990烝 10鏤陵χ 
坤す櫓Y邊質友鎚昨ｗ步悽ｘ碕ｗ嘆39ｘ 雑妻腰₁阪皐珊燦蠟細作哉埼墾θpopteen 1995
烝 5鏤陵χ連  
坤友鎚昨磽 友鎚昨悽戳腰嘆39腰箆ペ墾θpopteen 1995烝 11鏤陵χ 
坤步悽!!ぇ昨蹣札阪朔痳碕昨思璽自誌師実斯辞執 ヮ彩作哉 C朔擦坂蹣哉!?墾θ嗣識至伺
実執 1986烝 6鏤陵χ 
坤磽昨始識糸而実）燼 施自誌仔昨悽戳碕步悽昨îゖ墾θ嗣識至伺実執 1982烝8鏤陵χ連 連
坤達な埼鏘雑旨旨執埼傘≲碕哉撒参傘旨司史実視執昨40k冴阪昨 SEX 糂ソ削る) セ
雑歳Xミ裁崎傘止紫屍旨昨彳勉細墾θ嗣識至伺実執 1982烝 8鏤陵χ 
坤ET旄囮鴇把典テ 焜在作14拈昨冴薩昨 SEX）燼墾θ嗣識至伺実執 1985烝 6鏤陵χ 












popteen朔腰坤子而識邉ア 150拓使昨耳実鹿斯使嘆̂奣プ!!事史実腰祭昨子而紫寺!!PTA vs 
悄敕珽ブ婚SEX 際傘碕ｗ姿枝示賜ｘ削作三擦際!?恨墾θpopteen 1984 烝 2 鏤陵χ碕哉妻ぇ
宙埼腰坤次執詞削哉哉う磽削薩犀三抵彩参柵哉哉砕鷺腰再碕埼姿枝示賜削作榊崎篝采昨朔鑚
朝埼際紫墾碕哉妻 PTA昨彳朝昨粤コ削腰坤SEX裁冴昨歳姿枝示賜作晒腰う昨思埼雑ヘツ燦



























噪 4-2連 坤爾施磁墾作磽ヮシ昨刀 
連 θ琢連 popteen 1987烝 5鏤陵Ź託連 popteen 1995烝 10鏤陵χ 
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0 5ノ連 Q鎚昨1/6抵儁巠碕倭睛際傘齋粽ｐ施史執私実碕1/6抵駟滔 
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連 連 連 う削檮裁崎腰磽ɚ作菘æ燦裁栽砕崎采傘悄朔腰う削碕榊崎肴斎妻歳哉哉甑G便昨察
妻栽晒腆戻策擦栽砕剤碕雑腰坤愔珊埼腆削評傘哉哉悄墾歳腰鰡栽晒滋祉雑阪昨皿妻削
渗榊崎采傘碕哉妻昨坂栽晒甑θ嘆るχ坤甓哉悄墾昨使磁実施坂榊崎腰再哉栽撒晒剤腰肴




























































































































θnicola 2008烝 10鏤陵χ 
坤婚哉肴雑天i彩崎傘ş恨婚採徉練評榊崎傘ş恨氏滋屍作]儁燦鮭肴砕冴皿≲讙彩崎!!
î三冴哉!!う敕昨児斯子孝墾θnicola 2009烝 11鏤陵χ 
坤う敕歳鑚疆削悸済作㎣細参跏腰鹿紫侍執市 etc.際冊崎歳撒栽傘≲飼鴫執祉使執う敕
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ࢿࣥ࣍ࡢ 30 㸦ࠖnicola 2010ᖺ 3᭶ྕ㸧 
኱㎡඾ࣟࢥࢦ⏨๓㸟┤ࣥ࢖ࢱࣥࣞࣂࠕ 㸦ࠖ2009 ࣥࣔࣞࢳࣆᖺ 3᭶ྕ㸧 
㸽࡚ࠖࡳᙜ࡚࡚ࣀࣔ࡞ࡁዲࡢࡽࣞ࢜ 㹑㹎ࡾ࠿ࢃࡿࡲࢿࣥ࣍ࡢ㸽⏨Ꮚ!࠸࡞ࡽ▱࡟ពእࠕ
㸦2009 ࣥࣔࣞࢳࣆᖺ 11᭶ྕ㸧 
Ꮚ⏨ࡿ࡚ࢣ࢖ࠕ 50ே࣮ࢸࢵࢸࢆࢿࣥ࣍ࡢㄪᰝ!!⏨Ꮚࡾࡃ࡭ࡷࡋࢿࣥ࣍ࡢ 007㸦ࠖࣞࢳࣆ





⃭޹࠸ࡓࡾ▱޹ࡗ࠸ࡓぢࠊࡽ࠿ࡔࡁ኱ዲࠕ LOVE࣓ࣥࢣ࢖޹ 58ே 㸦ࠖSeventeen 2009
ᖺ 9᭶ྕ㸧 
ࢬ࣓ࣥࠕ 100 ேࠗࠊࡓ࠸⪺࡟ ᨭᣢ⋡ㄪᰝࠖࡢᏊ⏨࠘!!ࡍ࡛ࡕࡗࡇࡣࡢ࡞ࡁዲ࡟࣮ࢺࣥ࣍
㸦Seventeen 2010ᖺ 2᭶ྕ㸧 
Ꮚ⏨ࢼࣂ࢖ࢥ޹ࡍẼศ࡛࠸ࡓࡋᜊ࠿ࢇ࡞ࠊࡋࡔ᫓ࠕ 㸦ࠖSeventeen 2010ᖺ 5᭶ྕ㸧 
ࠖ⦆㹆 ࡑࡳ⬻ࡢᏊ⏨޹࠸࣮ࡥࡗ࠸ࡀࢶ࣭࣑࣭ࣄࡢࡅࡔࢥࡢ⏨ࠊ⚗㝈ᐃゎࠊ࢚ࣟࠕ




⥺ቃ⏺ࡢዪ཭㐩࠘ࠗࡢࡔࡓ࡜⿵㸟ࠗᙼዪ࠘ೃࢥࢥࡣ 㸦ࠖCUTiE 2009ᖺ 5᭶ྕ㸧 
Ẽ࡞࠺ࡑࡅ࠸㸟ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࠊࡢ࠺ࡷࡕࡋ࣮࣓ࣝࠊື⾜࡞ࢇࡇࡣ࡟Ꮚࡢዪ࡞ࡁዲࠕ
ࣥ࢖ࢧ޹ࡢ㹼㸟⏨Ꮚࡿࡍࡀ 㸦ࠖCUTiE 2009ᖺ 9᭶ྕ㸧 
ఏิࡾࢃኚࣟࢥࢥࡢᏊ⏨!!ࡓ࠸ືࡣᚰࠊ᫬ࡢࡑࠕ 㸦ࠖCUTiE 2009ᖺ 11᭶ྕ㸧 
ࠗࠕ 㸽࠘ࠗࡁዲࡀዪᏊ࡞ࢇ࡝ ᾋẼࡿ࠶࡜ࡇࡓࡋ㸽࠘͐⏨Ꮚ 100ேࠊࡀዪᏊࡍࢆࣥࣔࢠࡢ
ࢇࡷࡕᏊ⏨ࡢࢶ࣑ࣄ޹࠼⟆࠾࡚࡭ 2010ኟ 㸦ࠖCUTiE 2010ᖺ 6᭶ྕ㸧 
Ꮚ⏨ࠊࡽ࠿ࡔ⛅ࡢᜊឡࠕ 100 ேࡢ⏕ࡢኌ࡛సࠋࡓࡋࡲࡾ൅ࡀࡽᜊ࡟ⴠࡓࡕ▐㛫㸟ࠖ
㸦CUTiE 2010ᖺ 11᭶ྕ㸧 
ࠗࠕ ൅ࠊࡕࡓᜊࡿ࡚ࡋሙྜࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌ㸟࠘௒࢟ࢻ⏨Ꮚⓑ᭩ 2010᫓ 㸦ࠖnon-no 2010
ᖺ No.9㸧 
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坤う昨思歳i彩傘 Dream視実詞コ在擦 SHOW≲墾θmina 2009烝 no2,3χ 
坤STOP≲私磁齋粽姿而執時実執 私磁う覓こ堙墾θmina 2009烝 4鏤陵χ 
坤セ削雑し砕作哉H昨子示執 100朝a磧式支実糸墾θmina 2010烝 1鏤陵χ 
連 婚mina姉実識削し哉崎察裁哉≲ｗうｘ昨H作雌質試質斯孝恨 




坤痔始肴采司氏腰在肴作哉司氏腰㈩彩傘司氏ぇう昨司氏墾θRay 2011烝 1鏤陵χ 
坤超詩姿う敕 300 朝削盡熹流闍≲滋屍歳悄昨思削ｗ姿自執ｘ碕裁冴Ê戻彳⁷斌墾
θCanCam 2010烝 10鏤陵χ 








持式実 2010烝 12鏤陵χ 
坤斯而使埼試使実字作ｗ糸而鹿h慼ｘ㋷ 40粤ゖ昨珽哉ｗõ敕支爾ｘ㋷ 赱ⅺ昨う昨思





坤う敕嘆旄ブ 45朝削`袍榊榊榊≲滋屍冴阪歳悸済作悄敕 vs姿鹿使作悄敕墾θHanachu 
2009烝 11鏤陵χ 
坤う敕嘆ブ 1000 朝削崎榊崎実ツ颱≲材実珊鮭コ在擦際榊≲婚う敕昨際冊崎恨墾
θHanachu 2010烝 8鏤陵χ 





昨事璽肢燦ミ采≲墾θBLENDA連 2008烝 2鏤陵χ 
坤厶昨使師磁執歳ぇ甑採使榮詞実屍埼治竺式碕鑚堠絹視実詞削箆栽砕崎忰篶 LOVEş
錆哉栽昨使榮錆哉栽碕視実詞墾θBLENDA連 2009烝 12鏤陵χ 
坤BLENDAジk 100朝仔執師実詞埼撒栽榊冴 BLENDA GAL昨超詩姿齋粽宙筮燦56










































傘ş恨ぇう敕 100 朝歳腰悄敕昨子示執燦際冊崎採七彩孝事璽肢昨う敕阪皐珊 2010 彜墾
θCUTiE 2010烝 6鏤陵χ埼朔腰坤14拈庨鑒朔再傘ş墾碕哉妻ョ儁削坤YES 92⊠墾腰坤悸済
載皐作哉悄昨敕碕H埼済傘ş墾碕哉妻ョ儁削坤NO 89⊠墾碕哉榊冴14霙歳1/5細参腰磽ɚ蟒
流燦¥ɚ碕際傘う磽昨斂圻歳玲暼細参傘甑坤齋粽昨52坂栽晒腰う敕 100 朝昨ブ昨廖埼転三
























egg墾埼朔腰坤楯淋昨使使婚止児鴫悄恨昨琢腆作コ肴砕跏腰テ崎跏讙彩擦際!!墾θmen’s egg core 
2008 烝 vol.7χ碕哉妻ぇ宙歳蚣Ó細参腰止紫屍旨削G鼬ɚ作悄磽碕哉妻縫蛬昨雑碕削腰悄
磽燦亦ò皿采磽ɚ削蟒流際傘跏堙歳莉遊細参崎哉傘甑坤蒔実旨ɚ彜昨試執歯彳€お墾θmen’s 
egg YOUTH 2008烝 vol.3χ雑輪┦埼腰坤彜削⑸栽参傘悄昨盪X旄墾碕79裁崎悄磽昨磽煽昨







傘坤MEN’s NONNO墾昨寢淋削朔腰刀彩柵坤痳悄冴阪昨 LIFE LIKE LOVE燦盡熹ツ颱!!
悄昨思ɔ鎬 2011墾θ2011 烝 6 鏤陵χ碕哉妻仔執師実詞ぇ宙削採哉崎腰坤悸済作う昨思昨祉
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θMEN’S NON-NO 1991烝 3鏤陵χ埼う磽削ー薩晒参崎哉傘昨朔腰坤嵃三歳哉墾坤察珊雑
昨昨ｗ哉哉朝ｘ墾坤瀧ブ翊和作朝墾坤う碕裁崎昨G徳墾作鷺埼再傘甑細晒削転朸昨コミ碕裁崎
坤冴坂昨哉哉朝墾埼朔作采坤鑚疆昨哉哉朝墾削作傘冊采腰坤う昨40旄墾燦⅘采盻ギ歳シ栽参
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傘甑坤策碕彜昨穀柵参悄削作晒作哉冴薩昨試執歯う€お 穀索う昨司氏墾θ止字執至伺実執 























歳問跳細参傘甑坤髪冴阪歳悸済作婚悄敕昨始鹿私恨滋実私実鹿使執≲墾θnon-no 2010 烝 6
鏤 5 蹙陵χ埼朔腰う敕昨謚莵ò歳 65⊠碕珽采X篶碕細参傘昨朔坤る歳作采腰ド甌作採椹墾
碕細参崎採三腰Q鎚昨X篶八碕通縫昨罪参朔塡律檮昨麦塁燦1/5裁崎哉傘甑坤う昨敕昨悸済作
典夂搗哉作典夂 治紫糸而式夂昨悄昨敕榊崎栽撒哉哉採搖細珊祉使寺≲墾θnon-no連 1988
烝 1 鏤 20 蹙質2 鏤 5 蹙陵χ埼朔腰う昨敕 100 朝削悄磽昨典夂昨悸札燦し哉冴仔執師実詞
昨14霙碕裁崎腰坤治紫糸而式夂墾歳 58 朝腰坤廟采腰祭坂撒晒作哉墾歳 13 朝腰坤耳止夂墾歳
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噪 5-1連 嚠暼ɚ作磽慕痺某削豺淋際傘典夂燦79蜀際傘ぇ宙昨刀 
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0 235連 竺爾執至伺紫屍質鹿字昨託榴匙昨彳∇尤 
連 蹙鑚削採砕傘40k塁砕児仕紫斯辞執ア昨紡慱鑢朔腰anan碕 non-no歳b逗哉埼紡弁細参












































昨策碕肴埼再傘嗣識至伺実執昨 1983烝 2鏤陵埼朔腰坤粤嘆昨ｗ痳ｘ匙 粽昨櫓ɔ昨腆索済墾
碕哉妻ぇ宙歳コ晒参腰罪祭埼朔坤棍悄栽晒腰阪鮫榊碕彳朝削作三冴哉再作冴削採采傘齋昨






































0 435連 子而識貭尤昨⑽℃碕磽昨ミ譌殺湊昨デ藁磽 
連 90烝鎚削評傘碕腰飼字識昨气巵碕哉妻彳済作¹㎏燦ů彩腰40k貭尤昨湊塁削雑逗作傘寨
明歳コ晒参傘皿妻削作傘甑0 1 ノ埼雑;冊冴歳腰戻淀札昨三朔腰坤止紫屍旨埼腰済参哉削




































































































































































坤徙齋爾使旨祉実削し采窪45昨雌実詞字鴫実屍ɔ鎬墾θCUTiE 2010烝 10鏤陵χ 
坤詩㌪腆削亢哉崎斐采豌傘≲㈩榊冴腰篝哉冴腰策碕彜昨齋!!墾θmini 2010烝 9鏤陵χ 
坤廟嚔昨悄敕彳ブ歳ギ傘式仔識ɔ鎬 ⑸跚昨{曚墾θRay 2010烝 3鏤陵χ 
坤擦坂悸済ş雑妻搗哉ş再哉肴朔匹甑始鴫甑墾θJJ 2008烝 6鏤陵χ 
坤う昨思昨⑸跚b腆腰1哲朔婚匹始賜恨墾θCanCam 2011烝 5鏤陵χ 
θ嘆戻艹榴塁砕χ------------------------------------------------------------------------------------------ 



















































































































































































0 1035連 齋粽昨艹榴削皿傘便頹碕艹榴昨嚠暼尤 
連 祭祭擦埼腰齋粽ヮシ削コ晒参冴Y盍燦腰坤穀索墾坤盪Xɚ㎏1墾坤鎮睛聿る墾碕哉妻 3 罵
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